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ВСЕМИРНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТУРКМЕНИСТАНА 
Моя родная страна Туркменистан придет большое значение 
стратегическому партнерству с ООН и ее специализированными 
учреждениями, активно развивает сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). 
Сегодня я хотел бы обратить внимание аудитории на такие 
уникальные историко-культурные памятники заповедников 
Туркменистана, как Древний Мерв, Куняургенч и Древняя Ниса, которые 
были внесены в престижный список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Мерв – древнейший известный город Центральной Азии, стоявший на 
берегу реки Мургаб в юго-восточной части Туркмении. Руины Мерва – 
памятник Всемирного наследия человечества. Мервский оазис был заселен 
уже в эпоху Маргианской цивилизации (конец 3-го – начало 2-го тыс. 
до н. э.). В клинописных текстах упоминается как Маргу, откуда 
происходит название окружающей области. На рубеже нашей эры Мерв – 
один из главных городских центров Парфии с площадью в 60км² и 
несколькими кольцами стен. По китайским источникам в 97 году до Мерва 
дошел со своим отрядом китайский военачальник Бань Чао. После 
арабского завоевания Средней Азии в VII в. обретает вторую жизнь как 
плацдарм для завоевательных экспедиций на север и восток. Мерв являлся 
одним из главных центров арабской книжной учености, обладал десятью 
библиотеками. Своего наивысшего расцвета Мерв достиг в середине 
XII века, когда султан Санджар сделал его столицей государства 
Сельджукидов. В это время Мерв поражал современников размахом своих 
построек и огромным населением, которое, по некоторым оценкам, было 
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больше, чем население Константинополя и Багдада. В 1221 году Мерв был 
разрушен монголами и не возродился до XV века, когда наконец были 
приведены в порядок его сооружения, но Мерв не смог достичь былого 
величия, со временем поселение было перенесено на место современного 
города Мары. 
Куняургенч располагается на земле древнего Хорезма, в 480 км к 
северу от Ашхабада, вблизи старого русла Амударьи. Он был одним из 
крупнейших городов Великого шелкового пути. Дата его основания 
неизвестна, но остатки старейшей крепости города Кыркмолла относят к 
античному периоду (II-V веков н. э.). Город упоминается в священной 
книге зороастрийцев Авесте под названием «Урва», «Урга». 
Главная достопримечательность Кунеургенча – 60-метровый минарет 
Кутлуг-Тимура, построенный в середине XIV века. В настоящее время это 
самый высокий кирпичный минарет в Средней Азии. Следует также 
отметить самый старый из уцелевших памятников – мавзолей Иль-Арслана 
с 12-гранным коническим куполом, облицованным глазурованным 
кирпичом. 
К северу от города находится обширный средневековый некрополь 
«360 святых». По одной народной легенде, в нем находятся тела 360 
исламских святых, в основном учеников пророка Мухаммеда, которых он 
послал во все концы света для проповедования ислама и велел вернуться 
обратно в Ургенч. По другой легенде, эти тела принадлежат исламским 
святым, принявшим мученическую смерть во время разрушения города 
войсками Чингисхана. 
Также известен и тот факт, что 20 июня 1998 года в окрестностях 
города упал метеорит весом приблизительно 1 тонна. 
Ниса – это древний город, руины которого расположены близ селения 
Багир, в 18 км к западу от Ашхабада, столицы Туркменистана. Раскопками, 
которые велись в Нисе в 20-м веке, обнаружены руины колонного зала, 
святилищ и укреплений, документы, написанные арамейским письмом на 
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парфянском языке, богатые свидетельства повседневной жизни парфян, их 
памятники искусства (например, разукрашенные статуи из обожжённой 
глины). 
Территория современного Туркменистана была местом зарождения 
древних цивилизаций, местом пересечения основных торговых маршрутов, 
которые соединяли различные культуры Запада и Востока. Изучение 
культурного наследия дает богатый материал о прошлом человечества. 
Спасибо за внимание! 
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